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SÍLABO DEL CURSO  INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Investigación de Operaciones I 
Créditos: 5 
Horas: 10 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico-práctico y brinda las herramientas cuantitativas como soporte para la toma de decisiones en problemas 
organizacionales optimizando los sistemas productivos y los de servicios. El curso tiene como temas principales: Programación Entera, uso de 
artificios de Programación Binaria, Programación por Objetivos Prioritarios, Programación Dinámica Determinística y Probabilística., Cadenas de 
Markov, Teoría de Decisiones y Simulación de Sistemas. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un informe final de un trabajo aplicativo, en el que resuelve un problema de decisión 
organizacional mediante el uso de herramientas cuantitativas desarrolladas en el semestre como: Programación Entera, Programación Binaria, 
Programación por Objetivos Prioritarios, Programación Dinámica, Cadenas de Markov, Teoría de Decisiones y Simulación de Sistemas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
UNIDAD I: PROGRAMACIÓN ENTERA, 
BINARIA, POR OBJETIVOS 
PRIORITARIOS Y PROGRAMACION 
DINAMICA 
LOGRO DE UNIDAD: Al término de la 
unidad, el estudiante formula y resuelve 
problemas de 
decisión organizacional considerando datos 
determinísticos mediante el uso de la 
programación entera, binaria, por objetivos 
prioritarios y programación dinámica; 
alcanzando y sustentando sus respectivas 
soluciones óptimas. 
1 
 
Programación Lineal Entera (PLE o PE) 
 
- Formulación 
 
- Solución por software 
2 
 
Programación Entera Binaria (PEB o PB) 
 
 Artificios en Programación Binaria 
3 
 
Casos especiales de Programación Binaria 
4 
 
 Introducción a la Programación por Objetivo 
EVALUACIÓN: (T1) 
5 
 
Programación Por Objetivos Prioritarios 
Casos Especiales de Programación por Objetivos Prioritarios 
6 
 
 
Programación Dinámica Determinística 
 PDD: Problemas de asignación de 
recursos (mochila) 
7 
 
 
PDD: Problemas de inventario y planificación de personal 
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
II  
UNIDAD II: MODELOS PROBABILÍSTICOS 
DE DECISIÓN 
LOGRO DE UNIDAD: Al término de la unidad 
el estudiante modela y resuelve problemas de 
decisión organizacional de naturaleza 
probabilística mediante el uso de la 
programación dinámica probabilística, Teoría 
de decisiones y cadenas de Markov; 
alcanzando y sustentando sus respectivas 
9 
•Introducción a los modelos probabilísticos de decisión 
•Programación Dinámica 
Probabilística. 
•Formulación de problemas de PDP 
10 
 
Formulación de problemas de PDP 
Introducción a las cadenas de Markov 
 
Clases de cadenas de Markov 
 
 
soluciones heurísticas. 
11 
 
 
Ejercicios sobre Cadenas de Markov 
12 
 
Evaluación (T2) 
III Unidad III: SIMULACIÓN DE EVENTOS 
DISCRETOS CON HOJA DE CÁLCULO 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el 
estudiante formula un modelo de 
simulación creativo;  seleccionando la mejor 
medida de desempeño y utilizando la hoja de 
cálculo Excel;  presentándolo de manera 
clara y coherente 
13 
•Modelos de simulación 
Montecarlo. 
•Modelos de simulación 
Montecarlo: 
rangos. 
14 
 
Modelos de simulación usando variables aleatorias continuas teóricas 
15 
 
Evaluación (T3) 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION  SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
658.4034 
WINS/I 2005 
Winston, Wayne L. Investigación de operaciones :  
aplicaciones y algoritmos / 
2005 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
 
LINDO Systems 
 
http://www.lindo.com 
 
investigaciondeoperaci ones.net 
 
http://investigaciondeop eraciones.net/ 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
